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Department of Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, Sept. 14, 1933.
To the General Court of Massachusetts.
In accordance with the provisions of the General Laws, chapter 175, section 17,
Part II of the seventy-eighth annual insurance report is hereby submitted. In-
formation is contained herein relative to life insurance companies and all other
insurance companies transacting business in this Commonwealth, except fire and
marine insurance companies, the report of which is contained in Part I.
Owing to the condition of the stock market on December 31, 1932, the National
Convention of Insurance Commissioners decided that in valuing the securities re-
ported by insurance companies in their annual statements for the year 1932 actual
market quotations were not a fair standard and recommended that an average be
substituted for stocks of corporations not in receivership and for bonds not in
default as to principal or interest. This average, known as "Convention Value,"
covered a range of five quarterly periods ending September 30, 1931, and was ap-
proximately the closing price of securities on June 30, 1931. These quotations
were applied to securities with the exception that stocks and bonds were not to be
valued at more than the purchase price if bought since June 30, 1931. Inasmuch
as a number of worthy industrial and commercial corporations are in emergency
receivership and a number of corporate bonds are in default as to interest or prin-
cipal by reason of lack of liquidity rather than by reason of lack of underlying
value, stocks of corporations in receivership and bonds in default were valuec on
the Convention basis less 30% of the difference between such Convention vaues
and the exchange quotations of December 1, 1932, unless the value underhung
such securities had been heavily depleted or had disappeared to such an extent
that a lower value was required by reason of such special circumstances. Con-
panies desiring to do so were permitted to amortize bonds which were ampY
secured and were not in default as to principal or interest.
The National Convention of Insurance Commissioners recommended that
companies set up a contingency reserve to take care of the difference (in part, at
least) between the Convention values and actual market values as of December
31, 1932, and in many instances this suggestion was followed.
The following insurance companies, other thari fire and marine, were authorized
to transact business in this Commonwealth subsequent to the date of the last
report and prior to the date of this report :
—
Corporate Name
Lloyds Insurance Company of America
National Surety Corporation
Farmers and Traders Life Insurance Company
The following companies of the classes included in this volume ceased to have
authority to write business in this Commonwealth subsequent to the date of the
last report and in 1933 prior to the date of this report:
—
Location
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Union Indemnity Company
Public Indemnity Company
Guardian Casualty Company
The Greater City Surety and Indemnity
Corporation
The Mercer Casualty Company .
National Surety Company .
New Orleans, La.
Newark, N. J.
Buffalo, N. Y.
New York, N. Y.
Celina, Ohio
New York, N. Y.
Allied Mutuals Liability Insurance Company New York, N. Y.
The Bankers Reserve Life Company
American Indemnity Corporation
General Indemnity Corporation of America
Inter-Ocean Casualty Company .
Alliance Casualty Company . ' .
American Re-Insurance Company
LI jyds Insurance Company of America
New York Title and Mortgage Company
Omaha, Neb.
Galveston, Texas
Rochester, N. Y.
Indianapolis, Ind.
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa. 1,000,000
New York, N. Y.
New York, N. Y.
Ill
$1,000,000 License revoked Jan.
6, 1933.
760,000 License revoked Jan.
12, 1933.
650,000 Ceased Jan. 16, 1933.
Reinsured, except fi-
delity and surety,
with Employers Re-
insurance Corpora-
tion.
262,500 License revoked Jan.
19, 1933.
250,000 Ceased April 24, 1933.
3,000,000 License revoked May
1, 1933.
Ceased May 1, 1933.
Reinsured with
Utica Mutual In-
surance Company.
500,000 Ceased May 6, 1933.
Reinsured with Ohio
National Life In-
surance Company.
Ceased June 30, 1933.
750.000 Ceased June 30, 1933.
100,000 Ceased June 30, 1933.
1,000,000 Ceased June 30, 1933.
Reinsured with In-
demnity Insurance
Company of North
America.
Ceased July 25, 1932.
Merged with New
York Reinsurance
Company.
1,000,000 Ceased Aug. 4, 1933.
License revoked.
20,000,000 Ceased August 8, 1933.
License revoked.
Department Examinations
The following life and miscellaneous insurance companies were examined by this
department during the year 1932:
—
Name of Company
American Employers
Arrow Mutual Liability
Boston Mutual Life....
Electric Mutual Liability
.
Employers Liability (United States Branch)
Federal Mutual Liability .
Massachusetts Indemnity
Massachusetts Mutual Life
Ministers Mutual Life
Mutual Boiler.....
New England Mutual Life
Royal Michaelense Autonomic Beneficent
Service Mutual ....
Transportation Mutual
Insurance Department, Arlington Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Berkshire County Savings Bank
Insurance Department, Beverly Savings Bank
Insurance Department, Boston Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Cambridge Savings Bank
Insurance Department, Fall River Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Grove Hall Savings Bank
Insurance Department, Leominster Savings Bank
Insurance Department, Lowell Institute for Savings
Insurance Department, Lynn Institution for Savings .
Insurance Department, New Bedford Institution for Savings
Insurance Department, Uxbridge Savings Bank
Insurance Department, Waltham Savings Bank
Insurance Department, Wildey Savings Bank
Barnstable County Retirement Association
Commonwealth Retirement Association
Middlesex County Retirement Association
Norfolk County Retirement Association
Teachers Retirement System
Worcester City Retirement Association
Worcester Coun,ty Retirement Association
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Expense Ratios on Massachusetts Compensation Business
The expense ratios of the various companies have been determined according to
the usual procedure, and are shown by Schedule W for the calendar year 1932 as
follows :
—
Expense Ratios for 1932. Schedule W. (Workmen's Compensation Business
in Massachusetts.)
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Car Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry and Frederick
G. Katzman, 20 Pemberton Square, Boston, were appointed receivers on December
12, 1928. An examination of the receivers' accounts covering the period from
September 26, 1932, through August 15, 1933, showed receipts of $7.40 for interest
and disbursements of $6,545.41 as final fees and expenses of the receivership.
The only cash funds remaining are uncalled for dividends of $835.47 held by the
Second National Bank, Boston, for delivery. Total dividends of 70% have been
paid on the personal injury and miscellaneous claims approved by the receivers
and 100% on the property damage claims. No cash funds or other assets appear
to be in possession of the receivers at this time. The only matters requiring
further administration are the final disposition of uncalled for dividends, books
and records and the discharge of the receiver.
Independent Taxicab Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed receiver on November 18, 1927.
The only cash funds remaining as of August 31, 1933, are uncalled for dividends
amounting to $32.09 held by the State Street Trust Company, Boston, for delivery.
Total dividends of 76.93% have been paid creditors whose claims were approved
by the receivers.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company.—Henry F. Hurlburt, 53
State Street, Boston, was appointed receiver on December 29, 1929. An examina-
tion of the receiver's accounts covering the period from August 31, 1932, through
July 31, 1933, showed cash on hand August 31, 1932, amounting to $8,405.52,
receipts to July 31, 1933, of $11,006.14, disbursements for expenses of the receiver-
ship of $564.77 and cash assets July 31, 1933, of $18,846.89. The final balance of
$4,041.73 of a joint account with Walter Powers, Receiver of the Massachusetts
Insurance Agency Corporation, was transferred to the receiver of the insurance
company during the year.
Trade Mutual Liability Insurance Company.—William H. Taylor, 179 Summer
Street, Boston, was appointed receiver on March 11, 1930. An examination of the
receiver's accounts as of August 15, 1933, showed cash on hand of $5,992.24, re-
ceipts from August 31, 1932, amounted to $2.53 and disbursements for expenses
of the receivership $2,117.56. On the above date the Treasurer and Receiver
General of this Commonwealth held in trust for the account of the receiver $16,000
in bonds and $2,206.17 cash.
Loyal Knights and Ladies.—John N. Hodge, 30 Hanover St., Boston, was ap-
pointed receiver on March 11, 1930. He reports that he will file a request for his
discharge as receiver with a petition for the forfeiture of all money now remaining
in his hands.
Odd Fellows Death Benefit Association.—David W. Battles, 106 Main St., Brock-
ton, was appointed receiver on June 2, 1931. He states that he was discharged
in October, 1932.
Saint Antonio, The Society of.—Francisco G. Moitozo, 26 Marble St., Taunton,
was appointed receiver on August 24, 1932. An examination of his receiver's
account on August 8, 1933, shows that on the date of his appointment there was
cash on hand of $679.28 with disbursements during the year of $207.18, leaving a
balance of $472.10.
Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers.—Henry M. Hutchings, 1104
Tremont Building, Boston, was appointed receiver on September 25, 1917. He
reports an expenditure of $10.02, representing a premium payment on his bond as
receiver, leaving a balance in the bank of $1,136.13 on June 30, 1933.
vi P.D. 9.
STATUTES ENACTED IN 1933 PERTAINING TO THE CLASSES OF
INSURANCE COVERED BY THIS VOLUME, PUBLISHED BY DI-
RECTION OF THE GENERAL LAWS, CHAPTER 175,
SECTION 17.
Chapter 5
An Act relative to valuation of certain securities held by insurance
companies other than life.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section eleven of chapter one hundred and seventy-five of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by striking out,
in the twenty-second line, the word "life",—so that the third paragraph will read
as follows:—He may value all bonds or other evidences of debt having a fixed term
and rate held by a company, if amply secured and not in default as to principal or
interest, as follows: if purchased at par, at the par value; if purchased above or
below par, on the basis of the purchase price adjusted so as to bring the value to
par at maturity and so as to yield meantime the effective rate of interest at which
the purchase was made; provided, that the purchase price shall in no case be taken
at a higher figure than the actual market value when purchased; and provided,
further, that the commissioner shall have full discretion in determining the method
of calculating values according to the foregoing rule, and the values found by him
in accordance with such method shall be final and binding; provided, also, that any
such company may return such bonds or other evidences of debt at their market
value or their book value, but in no event at an aggregagate value exceeding the
aggregate of the values calculated according to the foregoing rule.
—
Approved
February 7, 1933.
Chapter 11.
An Act relative to the vote required to change the name of a domestic
mutual insurance company.
Section ten of chapter one hundred and fifty-five of the General Laws, as appear-
ing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by inserting after the
word "corporation" in the sixth and seventh lines the words:—or, if such corpor-
ation without capital stock is a mutual insurance corporation, by two thirds of
the votes of its policyholders cast at such a meeting,—so as to read as follows:
—
Section 10. A corporation, except one subject to chapter one hundred and fifty-six
or chapters one hundred and sixty to one hundred and sixty-three, inclusive, may
at a meeting duly called for the purpose, by vote of two thirds of each class of
stock outstanding and entitled to vote, or, in case such corporation has no
capital stock, by vote of two thirds of the persons legally qualified to vote
in meetings of the corporation, or, if such corporation without capital stock is a
mutual insurance corporation, by two thirds of the votes of its policyholders cast
at such a meeting, or by a larger vote if its agreement of association or by-laws
shall so require, change its name; provided, that no corporation subject to section
twenty-six of chapter one hundred and eighty shall change its name until after
approval of such change by the state secretary. Articles of amendment signed and
sworn to by the president, treasurer and a majority of the directors or other officers
having the powers of directors, shall within thirty days after such meeting be pre-
pared, setting forth such amendment and the due adoption thereof. Such articles
shall be submitted to the commisioner who shall examine them, and if he finds that
they conform to the requirements of law, he shall so certify and endorse his ap-
proval thereon. Thereupon the state secretary shall direct the officers of the
corporation to publish in such form as he may see fit, in a newspaper publishedin
the county where the corporation has its principal office or place of business, notice
of such change of name. When the state secretary is satisfied that such notice has
been published as required by him, he shall, upon the payment of a fee of one dollar,
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grant a certificate of the name which the corporation shall bear, which name shall
thereafter be its legal name, and he shall cause the articles of amendment to be
filed in his office. In the case of corporations subject to chapter one hundred and
seventy-five or one hundred and seventy-six, the approval of the commissioner
of insurance shall be required before the commissioner of corporations and taxation
approves the articles of amendment. No articles of amendment changing the
name of any corporation shall take effect until they have been filed in the office of
the state secretary as aforesaid.
—
Approved February 9, 1933.
Chapter 22
An Act empowering the united Hebrew benevolent association of boston
TO TRANSFER its property TO THE ASSOCIATED JEWISH PHILANTHROPIES, inc.
Section 1. The United Hebrew Benevolent Association of Boston, incorpo-
rated under general law, is hereby empowered to transfer, assign, set over, and
convey all funds and property held by it to the Associated Jewish Philanthropies,
Inc., incorporated under general law, and the said Associated Jewish Philanthropies,
Inc. is hereby empowered to receive the same and to hold, manage and dispose of
all such funds and property charged with any trust, upon the same trusts, uses and
purposes as if the same had continued to be held by the said United Hebrew Be-
nevolent Association of Boston for the fulfillment of the charitable purposes of said
corporation.
Section 2. The power hereby granted shall be exercised only in conformity with
such a decree, if any, of the supreme judicial court, sitting in equity for the county
of Suffolk, as may be entered within one year after the passage of this act.
Section 3. This act shall not take effect until it shall have been accepted by
the votes of the board of directors, or the officers having the powers of directors,
of each of said corporations and copies of the respective votes of acceptance shall
have been filed with the secretary of the commonwealth.
—
Approved February 14,
1933.
Chapter 23
An Act relative to guaranty capital of certain domestic mutual insurance
companies
Section 2. Said chapter one hundred and seventy-five, as so appearing,* is
hereby further amended by striking out section ninety B and inserting in place
thereof the following -.—Section 90B. No policy shall be issued by a mutual com-
pany formed to transact business under the fourth clause of section forty-seven
until it has established a fully paid up guaranty capital of not less than two hundred
thousand dollars nor more than five hundred thousand dollars which shall be
subject to the provisions of section seventy-nine, except as hereinafter and in
section ninety-three D provided. Any such company may, subject to all the
provisions of section seventy-nine relative to the increase of the guaranty capital
of a domestic mutual fire company, increase said guaranty capital to an amount
not exceeding five hundred thousand dollars. While a company is transacting
business under said clause, the provisions of said section seventy-nine relative to
the retirement of guaranty capital of a mutual fire company shall not apply, nor
shall the provisions of said section relative to the reduction of guaranty capital
authorize the reduction of its guaranty capital below two hundred thousand dollars.
The principal on any bond or obligation executed by a mutual company as
surety shall be deemed the member of the company under sections seventy-six,
seventy-nine, eighty, eighty-one, eighty-three to eighty-five, Inclusive, and ninety.
Approved February 14, 1933.
Chapter 25.
An Act prohibiting the printing or publication of certain advertisements
for or on behalf of unlicensed insurance companies and fraternal
benefit societies.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section 1.' Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws, as
*ln Tercentenary Edition of General Laws.
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appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by inserting
after section one hundred and sixty the following new section:
—
Section 160A. No
person shall print or publish, or cause to be printed or published, in any newspaper,
magazine, pamphlet or other periodical any advertisement for or on behalf of any
foreign company or fraternal benefit society not licensed to transact business in
this commonwealth, wherein such company or society solicits, or which is designed
or intended to solicit or induce, residents of the commonwealth to take out policies
of insurance, annuit}*- or pure endowment contracts or benefit certificates issued or
made by such company or society, or to act in any manner in the solicitation of
applications for, or to negotiate or act or aid in the negotiation of, such policies,
contracts or certificates, or to collect premiums thereon, and no person shall trans-
mit or publish any such advertisement for or on behalf of any such company or
society from any radio broadcasting station located in the commonwealth. Viola-
tion of this section shall be punished by a fine of not less than fifty nor more than
five hundred dollars. This section shall not apply to newspapers, magazines,
pamphlets or other periodicals printed or published outside the commonwealth.
Section 2. Section five of chapter one hundred and seventy-six of the General
Laws, as so appearing, is hereby amended by inserting after the word "sixteen" in
the third line the words:—
-,
one hundred and sixty A,—so as to read as follows:
—
Section 5. Societies shall be governed by this chapter, and shall be exempt from
all other provisions of the insurance laws of the commonwealth except sections
sixteen, one hundred and sixty A and one hundred and seventj^-eight to one hun-
dred and eighty, inclusive, of chapter one hundred and seventy-five, not only in
governmental relations with the commonwealth, but for every other purpose; and
no law hereafter enacted shall apply to them unless they are expressly designated
therein.
—
Approved February 16, 1933.
Chapter 30.
An Act relative to unlawful issue of policies in the commonwealth by
certain foreign insurance companies whose licenses have been revoked
or suspended.
Section one hundred and fifty-six A of chapter one hundred and seventy-five of
the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby
amended by striking out, in the eighth line, the word "or" and inserting in place
thereof the words :—and every foreign company,—so as to read as follows :
—
Section
156A. Every foreign company, other than a life company, whose capital stock
or guaranty or deposit capital is reduced below the amounts required by section
one hundred and fifty-one, one hundred and fifty-two or one hundred and fifty-five,
or is impaired on the basis fixed by sections ten to twelve, inclusive, or whose net
cash assets, computed on said basis, or whose contingent assets, required by said
section one hundred and fifty-one or one hundred and fifty-two, become at any
time from any cause less than the amounts required as aforesaid, and every foreign
company whose license has been revoked or suspended as provided in section five,
shall forthwith cease to issue policies and to make contracts of insurance in the
commonwealth until such capital stock, guaranty or deposit capital or assets have
been restored to the amounts required as aforesaid, or said license has been restored
by the commissioner, as the case may be. Any company or any officer or agent
thereof, issuing any policy or making any contract of insurance contrary to this
section shall be punished by a fine of not less than one hundred nor more than one
thousand dollars.
—
Approved February 16, 1933.
Chapter 42
An Act relative to certain provisions of law exempting proceeds of poli-
cies OF LIFE OR ENDOWMENT INSURANCE FROM CLAIMS OF CREDITORS OF PERSONS
EFFECTING SUCH INSURANCE.
Chapter one hundred and seventy-six of the acts of nineteen hundred and twenty-
eight is hereby amended by adding at the end thereof the following new section :
Section 4. This act shall apply to policies of life or endowment insurance issued
or delivered in the commonwealth on or before July second, nineteen hundred and
twenty-eight, as well as to those so issued or delivered after said date.
—
Approved
February 24, 1933.
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Chapter 65.
An Act relative to the support and regulation of the business of insurance
companies during the present emergency.
Whereas, The present abnormal disruption in the economic and financial pro-
cesses in the commonwealth and elsewhere requires that this act be effective forth-
with, therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the im-
mediate preservation of the public safety and convenience.
Section 1. During the period of the banking emergency proclaimed by the
governor on March sixth of the current year under section one of chapter fifty-nine
of the acts of said year and during any further period for which it may be extended
as hereinafter authorized with respect to insurers, and until such period or such
period as extended as aforesaid is terminated under said section one or is terminated
as hereinafter authorized with respect to insurers, the commissioner of insurance,
hereinafter called the commissioner, in addition to all other powers conferred upon
him by law, shall have authority to suspend, in whole or in part, the operation of
any provision of the laws of the commonwealth relative to insurance, to order any
one or more insurers to restrict all or any part of their business, to limit or postpone
for anjr length of time the payment of any amounts payable under the terms of any
of their policies of insurance or annuity or pure endowment contracts, and to make,
rescind, alter and amend such rules and regulations governing the conduct of the
business of any insurers as he may deem necessary or expedient to maintain sound
methods of insurance and to safeguard the interests of holders of such policies and
contracts or of beneficiaries thereunder and the interest of the public. He may
issue such orders as he may find necessaty or expedient to enforce such rules or
regulations. He may at any time amend, extend or revoke, in whole or in part,
any order made hereunder when in his judgment circumstances warrant or require.
Authority is hereby given to the governor, by proclamation, to extend or terminate
for the purposes of this act only, the banking emergency proclaimed under said
section one, but without limiting or abridging any authority granted thereunder.
After the termination of any such emergency or of its extension as aforesaid, any
such rule, regulation or order may be continued in effect with respect to any par-
ticular insurer or insurers, if in the judgment of the commissioner circumstances
warrant or require and the governor approves. The word "insurer" or "insurers",
as used in this act, shall include all corporations, associations and societies to any
extent subject to the supervision or control of the commissioner.
Section 2. Any violation of any order issued under this act, or of any provision
of any rule or regulation made by the commissioner pursuant thereto, shall be
punished by a fine of not more than one thousand dollars or by imprisonment for
not more than one year, or both.
Section 3. If any provision of this act is held invalid by any court of final
jurisdiction, no other provision shall be affected by such decision, but the same
shall remain in full effect.
—
Approved March 9, 1933.
Chapter 68
An Act relative to the charges of certain hospitals for treating injured
employees under the workmen's compensation law.
Section thirteen of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by adding at
the end thereof the following new sentence:—Any hospital referred to in section
seventy of chapter one hundred and eleven shall be precluded from recovering in
any form of action any charges for services under this chapter in excess of the
amount approved by the department.
—
Approved March 13, 1933.
Chapter 81
An Act establishing the voting rights of persons holding annuity or pure
endowment contracts and certain insurance policies issued by domestic
life insurance companies and clarifying certain limitations on voting
rights of members and shareholders of such companies.
Section ninety-four of chapter one hundred and seventy-five of the General Laws,
as appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by striking
out the first two paragraphs and inserting in place thereof the following:
—
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Except as provided in this section and in section one hundred and thirty-seven,
every person insured under a policy of life or endowment insurance issued by a
domestic mutual life company shall be a member thereof and entitled to one vote,
and one vote additional for each five thousand dollars of insurance in excess of the
first five thousand dollars, every person holding an annuity or pure endowment
contract issued by any such company shall be a member thereof and entitled to
one vote and, in the case of an annuity contract, one vote additional for each one
hundred and fifty dollars of annual annuity income in excess of the first one hundred
and fifty dollars, and every person insured under any policy of insurance issued
by any such company under clause sixth of section forty-seven shall be a member
thereof and entitled to one vote. Holders of such policies or contracts shall be
notified of the annual meetings of the company by written notice, or by an imprint
in the form prescribed by section seventy-six upon the filing back of its policies or
contracts, or, in the case of policies upon which premiums are payable monthly or
oftener, on some other prominent place on each policy, and also upon premium
receipts or certificates of renewal.
Members and shareholders may vote by proxies dated and executed within
three months and returned and recorded on the books of the company seven days
or more before the meeting at which they are to be used; but no member or share-
holder of such a company shall, in person or by proxy, cast more than twenty
votes, and no officer shall, himself or by another, ask for, receive, procure to be
obtained or use a proxy vote.
—
Approved March 17, 1933.
Chapteb 83
An Act further regulating certificates of insurance under the compulsory
motor vehicle liability insurance law, so called.
Section 1 . Section thirty-four B of chapter ninety of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by striking out
the second paragraph and inserting in place thereof the following:
—
Such certificate of an insurance or surety company shall, except as hereinafter
provided, be in a form prescribed by the commissioner of insurance, shall contain
the recitals required by said section thirty-four A and, if at the time of the execution
thereof the schedule of premium charges and classifications of risks for the year
for which registration is sought have been fixed and established under section one
hundred and thirteen B of chapter one hundred and seventy-five, shall state the
rate at which and the classification under which the motor vehicle liability policy
or bond referred to therein was issued or executed and the amount of the premium
thereon and whether or not said premium is at the rate fixed and established as
aforesaid, and each such certificate shall contain such other information as said
commissioner may require. Such a certificate shall be executed in the name of the
company by one of its officers, or by an insurance agent of the company licensed
under chapter one hundred and seventy-five to solicit applications for and to nego-
tiate motor vehicle liability policies or bonds or on his behalf by one of his agents
or employees duly authorized by the company by a writing, in a form prescribed
by said commissioner, filed in the office of said commissioner and not theretofore
revoked by a writing filed as aforesaid, and no other person shall execute or issue
such a certificate. A certificate executed on behalf of such licensed insurance
agent shall also bear the signature of the person so executing it. Whoever issues
or executes a certificate in a form other than that prescribed by said commissioner
shall be punished by a fine of not less than fifty nor more than five hundred dollars.
Section 2. Said section thirty-four B, as so appearing, is hereby further amended
bj'- striking out the fourth paragraph and inserting in place thereof the following:
—
If such a certificate, whether or not conforming to the foregoing requirements
of this section, is executed in the name of a company by a person hereinbefore
specified, or is so executed by any other person in violation of this section under
authorization of the company, and is filed with the registrar in connection with the
registration of a motor vehicle, the company shall be estopped to deny the issue or
validity of such certificate or that a motor vehicle liability policy or bond has in
fact been issued or executed as set forth in such certificate.
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Section 3. The provisions of this act shall not apply to certificates, as defined
in section thirty-four A of chapter ninety of the General Laws, as appearing in the
Tercentenary Edition thereof, issued in connection with registration of motor
vehicles or trailers granted before September first of the current year.
—
Approved
March 17, 1933.
Chapter 101
An Act relative to the approval of the form of survivorship annuity
contracts and exempting such contracts from certain provisions of
law relative to policies of life insurance.
Section 1. Section one hundred and thirty-two of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition thereof,
is hereby amended by striking out the first paragraph and inserting in place thereof
the following:
—
No policy of life or endowment insurance and no annuity, survivorship annuity
or pure endowment contract shall be issued or delivered in the commonwealth
until a copy of the form thereof has been on file for thirty days with the commis-
sioner, unless before the expiration of said thirty days he shall have approved the
form of the policy or contract in writing; nor if the commissioner notifies the com-
pany in writing, within said thirty days, that in his opinion the form of the policy
or contract does not comply with the laws of the commonwealth, specifying his
reasons therefor, provided that such action of the commissioner shall be subject to
review by the supreme judicial court; nor shall any such policy or contract, except
policies of industrial insurance, on which the premiums are payable monthly or
oftener, and except annuity or pure endowment contracts, whether or not they
embody an agreement to refund to the estate of the holder upon his death or to
a specified payee any sum not exceeding the premiums paid thereon with compound
interest, and except survivorship annuity contracts, be so issued or delivered unless
it contains in substance the following:
Section 2. Section one hundred and forty of said chapter one hundred and
seventy-five, as so appearing, is hereby amended by striking out the first sentence
of the third paragraph and inserting in place thereof the following:—-This section
shall not apply to annuity, survivorship annuity or pure endowment contracts,
nor to any domestic stock life company issuing only non-participating policies,
—
so that said third paragraph will read as follows :—
This section shall not apply to annuity, survivorship annuity or pure endowment
contracts, nor to any domestic stock life company issuing only non-participating
policies. A foreign life company which does not provide in every participating
policy hereafter issued or delivered in the commonwealth that the proportion of
the surplus accruing upon said policy shall be ascertained and distributed annually
and not otherwise, except as hereinafter provided, either by payment in cash of
the amount apportioned to a policy, or by its application to the payment of prem-
iums or to the purchase of paid-up additions, or for the accumulation of the amounts
from time to time apportioned, said accumulations to be subject to withdrawal by
the policyholder, shall not be permitted to do new business within the common-
wealth.
Section 3. Section one hundred and forty-four of said chapter one hundred and
seventy-five, as so appearing, is hereby amended by striking out the last paragraph
and inserting in place thereof the following :—
This section shall not apply to annuity or pure endowment contracts with or
without return of premiums, or of premiums and interest, whether simple or com-
pound, or to survivorship annuity contracts or survivorship insurance policies, and,
in the case of a policy providing for both insurance and an annuity, shall apply
only to that part of the policy providing for insurance; but every such policy pro-
viding for a deferred annuity on the life of the insured only shall, unless paid for
by a single premium, provide that, in the event of the non-payment of any premium
after three full years' premiums shall have been paid, the annuity shall auto-
matically become converted into a paid-up annuity for such proportion of the
original annuity as the number of completed j^ears' premiums paid bears to the
total number of premiums required under the policy.
—
Approved March 29, 1933.
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Chapter 107
An Act relating to the conditions of admission of foreign mutual surety
companies.
Section 1. Section one hundred and fifty-one of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition thereof,
is hereby amended by striking out all after the word "dollars" in the twenty-sixth
line down to and including the word "dollars" in the thirty-first line, and inserting
in place thereof the following:
—
; or (6), if it proposes to transact business under
the fourth clause of said section forty-seven, a fully paid-up guaranty capital,
established in accordance with the laws of its home state, unimpaired on the basis
fixed by sections ten to twelve, inclusive, of not less than two hundred thousand
dollars and net cash assets, so computed, exclusive of said guaranty capital, of not
less than one hundred thousand dollars, or, if the company has net cash assets,
so computed, of not less than two million dollars, in lieu of such a guarantj^ capital,
a guaranty fund, unimpaired as aforesaid, of not less than two hundred thousand
nor more than five hundred thousand dollars, satisfactory to the commissioner, if
such fund is legally established under the laws of its home state,—by inserting
after the word "capital" in the fifty-seventh line the words:—or the guaranty
fund,—and by striking out, in the sixtieth and sixty-first lines, the words "such
capital" and inserting in place thereof the words:—any such capital, guaranty
fund,—so that clause second will read as follows:—Second, It has satisfied the
commissioner that (1) it is fully and legally organized under the laws of its state or
government to do the business it proposes to transact; that (2) it has, if a stock
company, other than a life company, a fully paid-up capital, exclusive of stock
holders' obligations of any description, unimpaired on the basis fixed by sections
ten to twelve, inclusive, of an amount not less than is required by sections forty-
eight and fifty-one of domestic stock companies transacting the same classes of
business; that (3), it has, if a mutual company, other than a life company, and
(a) , if it proposes to transact business under any one of the clauses of section forty-
seven, except the fourth, sixth, eleventh, fourteenth or fifteenth, or under the first
and eighth clauses thereof, net cash assets computed on the basis fixed by sections
ten to twelve, inclusive, at least equal to the amount of capital required by sections
forty-eight and fifty-one of a domestic stock company transacting the same classes
of business, or net cash assets, so computed, of not less than fifty thousand dollars
and contingent assets of not less than three hundred thousand dollars, or net cash
assets, so computed, of not less than seventy-five thousand dollars and contingent
assets of not less than one hundred and fifty thousand dollars; or (6), if it proposes
to transact business under the fourth clause of said section forty-seven, a fully
paid-up guaranty capital, established in accordance with the laws of its home state,
unimpaired on the basis fixed by sections ten to twelve, inclusive, of not less than
two hundred thousand dollars and net cash assets, so computed, exclusive of said
guaranty capital, of not less than one hundred thousand dollars, or, if the company
has net cash assets, so computed, of not less than two million dollars, in lieu of
such a guaranty capital, a guaranty fund, unimpaired as aforesaid, of not less than
two hundred thousand nor more than five hundred thousand dollars, satisfactory
to the commissioner, if such fund is legally established under the laws of its home
state; or (c), if it proposes to transact business under the sixth clause of said section
forty-seven, net cash assets, so computed, of not less than two hundred thousand
dollars, or net cash assets, so computed, of not less than one hundred thousand
dollars and contingent assets of not less than four hundred thousand dollars; or
(d), if it proposes to transact business under the first and second, or under the first,
second and eighth clauses of said section forty-seven, net cash assets, so computed,
at least equal to the amount of capital required by said sections forty-eight and
fifty-one of a domestic stock company transacting the same classes of business,
or net cash assets, so computed, of not less than two hundred thousand dollars and
contingent assets of not less than four hundred thousand dollars, or (e), if it pro-
poses to transact business under the first and third, the third and eighth, or the
first, third and eighth clauses of said section forty-seven, net cash assets computed
on the basis fixed by sections ten to twelve, inclusive, of not less than three hundred
thousand dollars, or net cash assets, so computed, of not less than one hundred and
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fifty thousand dollars and contingent assets of not less than three hundred thousand
dollars; or (/), if it proposes to transact business under any two or more of the
fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, twelfth and thirteenth clauses of
said section forty-seven, net cash assets, computed as aforesaid, at least equal to
the amount of capital required by said sections forty-eight and fifty-one of a do-
mestic stock company transacting the same classes of business, or net cash assets,
computed as aforesaid, of not less than seventy-five thousand dollars, and con-
tingent assets of not less than one hundred and fifty thousand dollars, for each
clause under which it proposes to transact business, in addition, in any case, to the
guaranty capital or the guaranty fund and net cash assets required by (b) hereof
if it proposes to transact business under said fourth clause, and in addition to the
net cash or net cash and contingent assets required by (c) hereof if it proposes to
transact business under said sixth clause; that (4) any such capital, guaranty fund
and assets, other than contingent, are well invested and available for the payment
of losses in the commonwealth, that the company is in a sound financial condition
and that its business policies, methods and management are sound and proper;
and (5) that it insures in a single risk wherever located an amount no larger than
one tenth of its net assets except as provided in section twenty-one.
Section 2. Section five of said chapter one hundred and seventy-five, as so
appearing, is hereb}*- amended by inserting after the word "capital" the second
time it occurs in the tenth line, and in the twelfth line, respectively, the words:
—
or guaranty fund,—by striking out, in the fifteenth line, the words "section one
hundred and sixty-three" and inserting in place thereof the words:—this chapter,
—and by striking out, in the thirty-seventh to the fortieth lines, inclusive, the
words:—"Such companjr or its agents shall not make any contracts, or issue any
policies, of insurance in the commonwealth after such revocation or suspension
is effective nor until its license is restored by the commissioner.",—so as to read as
follows:
—
Section 5. If the commissioner is satisfied, upon examination or other
evidence submitted to him, that any foreign company is insolvent or is in an un-
sound financial condition, or that its business policies or methods are unsound or
improper, or that its condition or management is such as to render its further
transaction of business hazardous to the public or its policyholders, or that it is
transacting business fraudulently, or that its officers or agents have refused to
submit to an examination under section four or to perform any legal obligation
relative thereto or that the amount of its funds, net cash or contingent assets is
deficient or that its capital stock or deposit or guaranty capital or guaranty fund
is impaired, as set forth in section twenty-three A, or that such capital stock,
deposit or guaranty capital or guaranty fund has been reduced below the amount
required by section one hundred and fifty-one, he shall revoke the license issued
to said company under section one hundred and fifty-one and the licenses issued
to all of its agents under this chapter; or, if he is satisfied, as aforesaid, that any
foreign company has violated any provision of law or has failed to comply with its
charter, he may revoke such licenses or suspend them for a period not exceeding
the unexpired terms thereof. He shall give written notice to the company speci-
fying the date on which such revocation or suspension shall be effective, the term
of any such suspension and the ground for such revocation or suspension; provided,
that if the ground for revocation or suspension is that the company has violated
any provision of law or has failed to comply with its charter, the effective date of
such revocation or suspension shall be not less than ten days from the date of issue
of said notice, and the particulars of such violation or failure to comply with its
charter shall be specified in said notice. Such notice may be served by registered
mail, sent postage prepaid, addressed to the company at its last home office address
or, in the case of a company described in section one hundred and fifty-five, to its
resident manager in the United States at his last address, appearing on the records
of the commissioner. An affidavit of the commissioner, in such form as he may
prescribe, or of anyone authorized by him to give such notice, appended to a copy
thereof, that such notice has been mailed as aforesaid shall be prima facie evidence
that such notice has been duly given. He shall also cause notice of such revocation
or suspension to be published in such manner as he may deem necessary for the
protection of the public. A company aggrieved by a revocation or suspension of
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its license hereunder, may within ten days from the effective date of such revo-
cation or suspension file a petition in the supreme judicial court for the county of
Suffolk for a review of such action of the commissioner. The court shall sum-
marily hear and determine the question whether the ground for revocation or
suspension specified in the notice of the commissioner exists and may make any
appropriate order or decree. If the order or decree is adverse to the petitioning
company it may within ten days therefrom appeal to the full court; and in case of
such an appeal the revocation or suspension of the license of the said company
shall continue in full force until the final determination of the question by the full
court, unless vacated by the commissioner during the pendency of such appeal
Section 3. Section six of said chapter one hundred and seventy-five, as. so
appearing, is hereby amended by inserting before the word "is" in the twenty-sixth
line the words :—or its guaranty fund under section ninety C,—so that the first para-
graph will read as follows :—If it appears to the commissioner that the capital of a
domestic stock company other than a life company is impaired to the extent of one
quarter or more on the basis fixed by sections ten to twelve, inclusive, but that the
company can with safety to the public and its policyholders be permitted to con-
tinue to transact business, he shall notify the company in writing that its capital
is legally subject to be made good as provided in section sixty-nine. If such a
companj' other than a fife company shall not within three months after receiving
such notice satisfy the commissioner that it has fully made good its capital or
reduced it as provided in section seventy-one, or, if he is satisfied that any domestic
company is insolvent or in an unsound financial condition, or that its business
policies or methods are unsound or improper, or that its condition or management
is such as to render its further transaction of business hazardous to the public or
to its policyholders or creditors, or that it is transacting business fraudulently or
that it or its officers or agents have refused to submit to an examination under
section four or seventy-three, or that it has attempted or is attempting to com-
promise with its creditors on the ground that it is financially unable to pay its
claims in full, or that, when its assets are less than its liabilities, inclusive of un-
earned premiums but exclusive of capital, if any, it has attempted or is attempting
to the disadvantage of policyholders who have sustained losses to prefer or, has
preferred, by reinsurance, policyholders who have sustained no losses, he shall, or,
if he is satisfied that any domestic company has exceeded its powers or has violated
any provision of law, or that the amount of its funds, insurance in force or prem-
iums or number of risks is deficient or that its guaranty capital under section
ninety B or its guaranty fund under section ninety C is impaired, as set forth in
sections twenty-three, seventy-four, ninety-three D and one hundred and sixteen,
he may apply to the supreme judicial court for an injunction restraining it in
whole or in part from further proceeding with its business. The court may issue
a temporary injunction forthwith and may after a full hearing make the injunction
permanent and may appoint one or more receivers to take possession of the prop-
erty and effects of the company and to settle its affairs, subject to such rules and
orders as the court may prescribe.
—
Approved April 3, 1933.
Chapter 119
An Act relative to service by registered mail of notices of cancellation
of motor vehicle liability policies or bonds by the companies issuing or
executing them and to appeals from such cancellations.
Section 1. Section one hundred and thirteen A of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition thereof,
is hereby amended by inserting after the word "That" in the nineteenth line the
following:
—
, except as otherwise provided in section one hundred and thirteen D,
—by inserting after the word "and" in the twenty-sixth line the following:—that
notice of cancellation sent by the company to the insured, by registered mail,
postage prepaid, with a return receipt of the addressee requested, addressed to
him at his residence or business address stated in the policy shall be a sufficient
notice and that an affidavit of any officer, agent or employee of the company, duly
authorized for the purpose, that he has so sent such notice addressed as aforesaid
shall be prima facie evidence of the sending thereof as aforesaid; together with a
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provision,—and also by striking out, in the thirty-fifth line, the word "receiving"
and inserting in place thereof the words:—the sending of,—so that provision
numbered (2) will read as follows:
—
(2) That, except as otherwise provided in section one hundred and thirteen D,
no cancellation of the policy, whether by the company or by the insured, shall be
valid unless written notice thereof is given by the party proposing cancellation to
the other party and, except when the intended effective date thereof is the date of
expiration of the registration of the motor vehicle or trailer covered by the policy,
to the registrar of motor vehicles in such form as the department of public works
may prescribe, at least fifteen days in each case prior to the intended effective date
thereof, which date shall be expressed in said notice, and that notice of cancellation
sent by the company to the insured, by registered mail, postage prepaid, with a
return receipt of the addressee requested, addressed to him at his residence or busi-
ness address stated in the policy shall be a sufficient notice and that an affidavit of
any officer, agent or employee of the company, duly authorized for the purpose,
that he has so sent such notice addressed as aforesaid shall be prima facie evidence
of the sending thereof as aforesaid; together with a provision that, in the event of
a cancellation by the insured, he shall, if he has paid the premium on the policy to
the company, or to its agent who issued the policy, or to the duly licensed insurance
broker, if any, by whom the policy was negotiated, be entitled to receive a return
premium after deducting the customary monthly short rates for the time the
policy shall have been in force, or in the event of cancellation by the company,
the insured shall, if he has paid the premium as aforesaid, be entitled to receive a
return premium calculated on a pro rata basis; provided, that if the insured after
the sending of a notice of cancellation by the company files a new certificate under
section thirty-four H of said chapter ninety prior to the intended effective date of
such cancellation, the filing of said certificate shall operate to terminate the policy
on the date of said filing, and the return premium, if any, payable to the insured
shall be computed as of the date of said filing, instead of the intended effective
date of cancellation expressed in the notice thereof; and provided further, that if
the final effective date of a cancellation by the company is fixed by an order of the
board of appeal on motor vehicle liability policies and bonds or of the superior
court, or a justice thereof, as provided in section one hundred and thirteen D, the
return premium, if any, payable to the insured shall be computed as of such final
effective date.
Section 2. Section one hundred and thirteen D of said chapter one hundred
and seventy-five, as so appearing, is hereby amended by striking out the first
paragraph and inserting in place thereof the following:
—
Any person aggrieved by the issue by any company, or an agent thereof on its
behalf, of a written notice purporting to cancel a motor vehicle liability policy or
bond, both as defined in section thirty-four A of chapter ninety, or by the refusal
of any company, or an agent thereof on its behalf, to issue such a policy or to ex-
ecute such a bond as surety, may, at any time prior to the intended effective date
of cancellation expressed in such notice, or within ten days after such a refusal, file
a written complaint with the commissioner, unless he has secured a certificate, as
defined in said section thirty-four A, from another company. The complaint shall
be in such form and contain such information, including the address of the com-
plainant, as the commissioner may prescribe. The complaint, if it relates to the
issue of a notice of cancellation, shall specify the registration number of the motor
vehicle or trailer covered by the policy or bond and the said intended effective
date of cancellation or, if it relates to a refusal as aforesaid, the date thereof. The
board of appeal on motor vehicle liability policies and bonds, hereinafter called
the board, may allow such complaint to be amended.
Section 3. Said section one hundred and thirteen D, as so appearing, is hereby
further amended by adding at the end thereof the following new paragraph :
—
Any person aggrieved by the cancellation of such a policy or bond may file a
written complaint with the commissioner within ten days thereafter, unless he has
secured a certificate, as defined in section thirty-four A of chapter ninety, from
another company. Such complaint, and all proceedings, findings and orders
thereon, appeals therefrom and decrees on such appeals shall, except as hereinafter
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provided, be subject to all the foregoing provisions of this section which are appli-
cable in case a person is aggrieved by the issue of a notice of cancellation. The
filing of such a complaint shall not affect the operation of the cancellation. The
commissioner shall not transmit an attested copy of such a complaint to the regis-
trar of motor vehicles. If the board finds in favor of the complainant on such a
complaint, the order shall, unless the policy or bond will sooner expire, effect the
reinstatement of the policy or bond on a date to be specified in such order which
shall not be earlier than the date on which the written memorandum of the finding
and order is filed in the office of the commissioner, and the policy or bond shall
again be in full force and effect from the date so specified, but not beyond its date
of expiration in any case, pending the decree of the superior court or a justice
thereof if the company takes an appeal from such a finding and order. Such a
decree reversing a finding and order of the board in favor of the company on such
a complaint shall order that the policy or bond be reinstated, and such a decree
reversing a finding and order in favor of the complainant shall order that the policy
or bond be cancelled; and such a decree of reinstatement or cancellation shall,
unless the policy or bond has expired or will sooner expire, specify a date not earlier
than five days from the entry thereof, upon which the reinstatement or cancellation
shall be effective.
Section 4. Section thirty-four H of chapter ninety of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by inserting
after the word "seventy-five" in the sixteenth line the words:—that he is aggrieved
by the issue of such notice,—by striking out, in the nineteenth line, the word
"thereunder" and inserting in place thereof the words:—from such order,—and
by inserting after the word "appeal" in the twenty-first fine the following:
—
, or as
specified in such a decree ordering a cancellation of such a policy or bond after its
reinstatement by said board of appeal,—so that the first paragraph will read as
follows :
—
In the event.that the registrar receives written notice, in conformity with section
one hundred and thirteen A of chapter one hundred and seventy-five, from the
owner of a motor vehicle cancelling the motor vehicle liability policy or bond
covering the same, he shall revoke the registration of such motor vehicle on the
effective date of the cancellation as specified in such notice unless not later than two
days prior to such effective date the registrar shall have received a new certificate
covering the same motor vehicle. The registrar shall, forthwith upon receiving-
written notice in conformity with said section one hundred and thirteen A from an
insurance or surety company purporting to cancel such a policy or bond issued or
executed by it, give written notice to the owner of the motor vehicle covered by said
policy or bond that the registration thereof will be revoked as of the final effective
date of the cancellation as specified in the notice given by such company in case the
owner does not file a complaint under section one hundred and thirteen D of said
chapter one hundred and seventy-five that he is aggrieved by the issue of such
notice, or as specified in an order of the board of appeal on motor vehicle liability
policies and bonds affirming such cancellation under said section one hundred and
thirteen D in case the owner does not claim an appeal from such order, or as speci-
fied in a decree of the superior court or a justice thereof affirming such cancellation
on such appeal, or as specified in such a decree ordering a cancellation of such
policy or bond after its reinstatement by said board of appeal, unless not later than
two days prior to such effective date as finally specified the registrar shall have
received a new certificate covering the same motor vehicle.
Section 5. Said section thirty-four H, as so appearing, is hereby further amend-
ed by inserting after the third paragraph the following new paragraph:
—
The registrar shall, upon receipt of an attested copy of a finding and order of
said board of appeal, or of a decree of the superior court or a justice thereof, order-
ing the reinstatement of a motor vehicle liability policy or bond, forthwith rescind
the revocation of the registration of the motor vehicle covered thereby.
Section 6. The provisions of this act shall not apply with respect to motor
vehicle liability policies and bonds, both as defined in section thirty-four A of
chapter ninety of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition
thereof, issued or executed in connection with the registration of motor vehicles or
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trailers under said chapter ninety for operation during any part of the current
year.
—
Approved April 6. 1933.
Chapter 131
An Act authorizing the supreme council of the royal arcanum, a fra-
ternal BENEFIT SOCIETY, TO ERECT AND MAINTAIN A HOME FOR AGED AND IN-
DIGENT MEMBERS AND THE WIDOWS AND ORPHANS OF MEMBERS.
The Supreme Council of the Royal Arcanum, a fraternal benefit society incor-
porated under general law, is hereby authorized, subject to such terms and con-
ditions as the commissioner of insurance may impose and with his written approval,
to erect, equip, operate and maintain, within or without the commonwealth, a
home for its aged and indigent members and the widows and orphans of its members,
and for the aforesaid purpose it may acquire or purchase and hold real estate, not-
withstanding any provisions of chapter one hundred and seventy-six of the General
Laws to the contrary. The cost of erecting, equipping, operating and maintaining
such home shall be defrayed by a special building fund to be raised and maintained
in such manner as the said society may provide in its constitution and by-laws.
Failure of any member of said society to contribute by the payment of dues or
assessments to the said special building fund shall not affect or prejudice his rights
as a member of said society, anj^thing in its constitution or bjr-laws to the contrary
notwithstanding.
—
Approved April 18, 1933.
Chapter 140
An Act authorizing the commercial travellers' eastern accident asso-
ciation OF BOSTON TO CHANGE ITS NAME.
Whereas, The deferred operation of this act would cause unnecessary incon-
venience and delay, therefore it is hereby declared to be an emergency law, neces-
sary for the immediate preservation of the public convenience.
The Commercial Travellers' Eastern Accident Association, of Boston, a fraternal
benefit society organized under general law, by vote of its directors, with the ap-
proval of the commissioner of insurance and subject in all other respects to section
ten of chapter one hundred and fifty-five of the General Laws, as most recently
amended by chapter eleven of the acts of the current year, may change its name to
Eastern Commercial Travelers Accident Association or a similar name.—A pproved
April 26, 1933.
Chapter 141
An Act authorizing the commercial travellers' boston benefit associa-
tion (incorporated), of boston, to change its name.
Whereas, The deferred operation of this act would cause unnecessary incon-
venience and delay, therefore it is hereb}' declared to be an emergency law, neces-
sary for the immediate preservation of the public convenience.
The Commercial Travellers' Boston Benefit Association (Incorporated), of
Boston, a fraternal benefit society organized under general laAV, by vote of its
directors, with the approval of the commissioner of insurance and subject in all
other respects to section ten of chapter one hundred and fifty-five of the General
Laws, as most recently amended by chapter eleven of the acts of the current year,
may change its name to Eastern Commercial Travelers Health Association or a
similar name.
—
Approved April 26, 1933.
Chapter 145
An Act revising certain provisions of law relative to cancellation of
motor vehicle liability policies and bonds.
Section 1. Section one hundred and thirteen A of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as most recently amended by section one of
chapter one hundred and nineteen of the acts of the current 3rear, is hereby further
amended by striking out the provision therein numbered (2) and inserting in place
thereof the following:
—
(2) That, except as otherwise provided in provision (2)
A and in section one hundred and thirteen D, no cancellation of the policy, whether
by the company or by the insured, shall be valid unless written notice thereof is
given by the party proposing cancellation to the other party and to the registrar
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of motor vehicles in such form as the department of public works may prescribe,
at least fifteen days in each case prior to the intended effective date thereof, which
date shall be expressed in said notice, and that notice of cancellation sent by the
company to the insured, by registered mail, postage prepaid, with a return receipt
of the addressee requested, addressed to him at his residence or business address
stated in the policy shall be a sufficient notice and that an affidavit of any officer,
agent or employee of the company, duly authorized for the purpose, that he has
so sent such notice addressed as aforesaid shall be prima facie evidence of the send-
ing thereof as aforesaid; together with a provision that, in the event of a cancel-
lation by the insured, he shall, if he has paid the premium on the policy to the com-
pany, or to its agent who issued the policy, or to the duly licensed insurance broker,
if any, by whom the policy was negotiated, be entitled to receive a return premium
after deducting the customary monthly short rates for the time the policy shall
have been in force, or in the event of cancellation by the company, the insured
shall, if he has paid the premium as aforesaid, be entitled to receive a return prem-
ium calculated on a pro rata basis; provided, that if the insured after the sending
of a notice of cancellation by the company, which is also duly filed with the regis-
trar of motor vehicles, or after giving such a notice to the company and the said
registrar, files a new certificate under section thirty-four H of chapter ninety prior
to the intended effective date of such cancellation, the filing of said certificate shall
operate to terminate the policy on the date of said filing, and the return premium,
if any, payable to the insured shall be computed as of the date of said filing, instead
of the intended effective date of cancellation expressed in the notice thereof; and
provided further, that if the final effective date of a cancellation by the company
is fixed by an order of the board of appeal on motor vehicle liability policies and
bonds or of the superior court, or a justice thereof, as provided in section one hun-
dred and thirteen D, the return premium, if any, payable to the insured shall be
computed as of such final effective date.
Section 2. Said section one hundred and thirteen A, as so amended, is hereby
further amended by inserting after provision numbered (2), the following new
provision:
—
(2) A. That the policy shall terminate upon a sale or transfer by the
owner thereof of the motor vehicle or trailer covered thereby, or upon his surrender
to the registrar of motor vehicles of the registration plates issued to him by said
registrar under chapter ninety with a written statement, in such form as the said
registrar may require, that they are surrendered to cancel the registration of such
motor vehicle or trailer and the policy, and that upon a termination of the policy
as aforesaid, the insured shall, if he has paid the premium on the policy as provided
in provision (2), be entitled to receive a return premium computed as in the case
of a cancellation of the policy by the insured under said provision (2)
.
Section 3. The provisions of this act shall not apply to motor vehicle liability
policies and bonds, both as defined in section thirty-four A of chapter ninety of the
General Laws, issued or executed in connection with the registration of motor
vehicles or trailers for operation during the current year or any part thereof.
—
Approved April 27, 1933.
Chapter 146
An Act relative to certain orders of the board of appeal on motor vehicle
liability policies and bonds and decrees of the superior court on appeal
therefrom.
Section 1. Section one hundred and thirteen D of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as most recently amended by sections two and
three of chapter one hundred and nineteen of the acts of the current year, is hereby
further amended by striking out the fourth paragraph and inserting in place thereof
the following:—A complaint may allege that a cancellation is invalid, or improper
and unreasonable, or both, or that a refusal to issue or execute such a policy or
bond is improper and unreasonable. The board shall after due hearing forthwith
make a finding in respect to the issue or issues raised by the complaint, and it may
also, in any case, make a finding as to whether or not the complainant is a proper
and suitable person to whom to issue such a policy or on behalf of whom to execute
such a bond as surety. The board shall in all cases enter, in such form as it may
prescribe, an appropriate order. If the board finds in favor of the company in the
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case of such a cancellation, the order shall, unless the policy or bond has expired,
affirm the cancellation and specify the date, which shall be ten days from the date
of the filing of a memorandum of the finding and order in the office of the commis-
sioner as hereinafter provided, on which the cancellation shall be effective; but, if
the policy or bond will expire on or before the termination of a period of ten days
from said date of filing, the order shall specify a date prior to such expiration, or
the board may dispense with such a specification.
Section 2. Said section one hundred and thirteen D, as so amended, is hereby
further amended by striking out the sixth paragraph and inserting in place thereof
the following:—Any person or company aggrieved by any finding or order of the
board, other than a finding that the complainant is or is not a suitable and proper
person to whom to issue such a policy or on behalf of whom to execute such a bond
as surety, may, within ten days after the filing of the memorandum thereof in the
office of the commissioner, unless the policy or bond has expired or will expire prior to
the expiration of said period, and any person or company aggrieved by any finding
of the board that a complainant is or is not a suitable and proper person as afore-
said may, in any case, within said period, appeal therefrom to the superior court
or any justice thereof, in any county. The appellant shall file with his appeal a
duly certified copy of the complaint and of the finding and order thereon, and, if
the appeal is taken from a finding and order of the board in respect to a cancella-
tion, the clerk of the court shall forthwith upon the filing of such an appeal, give
written notice of the filing thereof to said registrar. The court or justice shall,
after such notice to the parties as it or he deems reasonable, give a summary hearing
on such appeal and shall have jurisdiction in equity to review all questions of fact
and law, and to affirm or reverse such finding or order and may make any appro-
priate decree. The court or justice may allow such complaint, finding or order to be
amended. The decision of the court or justice shall be final. If the court or
justice finds in favor of the company in the case of such a cancellation, the decree
shall, unless the policy or bond has expired, affirm the cancellation and specify a
date not earlier than five days from the entry thereof, on which the cancellation
shall become effective; but, if the policy or bond will expire on or before the termi-
nation of a period of five days from such entry, the decree shall specify a date prior
to such expiration, or the court or justice may dispense with such a specification.
The clerk shall, within two days after the entry thereof, send an attested copy of
the decree to each of the parties and the commissioner and, in the case of a decree
rendered upon an appeal in respect to the cancellation of such a policy or bond,
to said registrar, or his office. The court or justice may make such order as to
costs as it or he deems equitable. The superior court may make reasonable rules
to secure prompt hearings on such appeals and a speedy disposition thereof.
Section 3. The provisions of this act shall not apply with respect to motor
vehicle liability policies or bonds, both as defined in section thirty-four A of chapter
ninety of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition thereof,
issued or executed in connection with the registration of motor vehicles or trailers
under said chapter for operation during any part of the current year.
—
Approved
April 27, 1933.
Chapter 188
An Act relative to the privileges of non-residents to operate motor
vehicles in this commonwealth without massachusetts registration.
Section three of chapter ninety of the General Laws, as appearing in the Tercen-
tenary Edition thereof, is hereby amended by striking out the first sentence and
inserting in place thereof the following:—Subject to the provisions of section three
A and except as otherwise provided in section ten, a motor vehicle or trailer owned
by a, non-resident who has complied with the laws relative to motor vehicles and
trailers, and the registration and operation thereof, of the state or country of
registration, may be operated on the ways of this commonwealth without regis-
tration under this chapter, to the extent, as to length of time of operation and
otherwise, that, as finally determined by the registrar, the state or country of
registration grants substantially similar privileges in the case of motor vehicles
and trailers duly registered under the laws and owned by residents of this common-
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wealth; provided, that no motor vehicle or trailer shall be so operated beyond a
period of thirty days after either the date of entry of the vehicle in any one year
or the acquisition by such non-resident of a regular place of abode or business
within the commonwealth, except during such time as the owner thereof maintains
in full force a policy of liability insurance providing indemnity for or protection
to him, and to any person responsible for the operation of such motor vehicle or
trailer with his express or implied consent, against loss by reason of the liability to
pay damages to others for bodily injuries, including death at any time resulting
therefrom, caused by such motor vehicle or trailer, at least to the amount or limits
required in a motor vehicle liability policy as defined in section thirty-four A, nor
unless the owner or operator of such motor vehicle or trailer, while operating the
same during such additional time, has on his person or in the vehicle in some easily
accessible place a permit issued by the registrar which then authorizes the operation
of such vehicle without registration under this chapter.
—
Approved May 12, 1933.
Chapter 257
An Act relative to compensation for specific injuries to fingers under
the workmen's compensation law.
Section thirty-six of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by striking out
paragraph (j) and inserting in place thereof the following :
—
(j) For the loss by severance of two phalanges of each of two fingers of the same
hand which for the purposes hereof may include the thumb of the left or minor
hand but not the thumb or index finger of the right or major hand, or of each of
two or more toes of the same foot, two thirds of the average weekly wages of the
injured person, but not more than ten dollars nor less than four dollars a week for
a period of twenty-five weeks, for each hand or foot so injured, and any compen-
sation payable under this paragraph shall be in addition to any compensation
payable under paragraphs (g), (h), (i), and (k), or any of them, subject, however,
to the limitation contained in said paragraph (k).—Approved June 10, 1933.
Chapter 315
AN 4ct REGULATING WORKMEN'S COMPENSATION PAYMENTS BY THE COMMON-
WEALTH.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
inserting after section sixty-nine, as appearing in the Tercentenary Edition thereof,
the following new section:
—
Section 69A. No compensation shall be paid by the
commonwealth under this chapter without the previous written consent of the
attorney general or an order of the department or member thereof, and no such
order shall be entered until the attorney general has been given an opportunity to
appear and be heard in behalf of the commonwealth.—Approved July 7, 1933.
Chapter 43
Resolve providing for an investigation by a special commission of certain
questions relative to the granite and foundry industries and of the
problem of industrial disease compensation generally.
Resolved, That a special commission, to consist of the commissioner of labor and
industries, the commissioner of public health, the chairman of the department of
industrial accidents, the commissioner of insurance and the attorney general, is
hereby established to investigate and study the problem of diseases caused by dust
in the granite and foundry industries, of protection from said diseases, and of
compensation insurance in said industries and the problem of industrial disease
compensation generally. Any member of said commission may, if he so elects,
designate an officer or employee in his department who shall serve in his place on
said commission. Said commission shall be provided with quarters in the state
house, may employ such clerical and other assistance as it deems necessary, and
may expend for the purposes of this resolve such sums, not exceeding, in the aggre-
gate, nine thousand dollars, as may hereafter be appropriated therefor. Said
commission shall report to the general court the results of its investigation and
study, and its recommendations, if any, together with drafts of legislation necessary
to carry said recommendations into effect, by filing the same with the clerk of the
house of representatives on or before December first in the current year.
—
Approved
July 12, 1933.
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Table G.
—
Exhibit of Policies in Force
Classified as to Ordinary, Industrial
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1931
No. Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business
Massachusetts Companies
Berkshire:
—
Whole life .
Endowment
All other
Reversionary additions
Totals
Boston Mutual:
—
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
Columbian National:
—
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
John Hancock Mutual:
—
Whole life .
Endowment
All other .
._
Reversionary additions
Totals
Massachusetts Mutual:
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
Massachusetts Protective:—
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
Ministers Mutual
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
Monarch:
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
New England Mutual:
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
Paul Revere:
—
Whole life .
Endowment
All other .
Reversionary additions
Totals
54,632
13,598
1,740
Pt. II.
Dec. 31, 1932 (Paid-for Business)
and Group Insurance.
23
Increases
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Table G.
—
Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1931
No
New Issues
No. Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business — Con.
Massachusetts Companies — Con.
Savings Banks:
—
x
Whole life
Endowment . . . .
All other .
Reversionary additions
Pt. II.
Dec. 31, 1932 (Paid-for Business)—Continued
25
Increases
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Table G.
—
Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1932 (Paid-for Business)—Continued
27
Increases
Transfers,
Additions
No. Amount
Transfers,
Deductions
No. Amount
Terminations
No. Amount
In Force Dec. 31,
1932
No. Amount
-
28 P.D. 9.
Table G.
—
Exhibit of Policies in Fobce
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1932 (Paid-for Business)—Continued
29
Increases
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Table G.
—
Exhibit of Policies in Fokce
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1931
No. Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business— Con.
Companies of Other States— Con
Shenandoah:
—
Whole life ....
Endowment
All other . .
Reversionary additions
Pt. II.
Dec. 31, 1932 (Paid-for Business)—Continued
31
Increases
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Table G.
—
Exhibit of Polices in Force
Pt. II.
Dec. 31, 1932 (Paid-for Business)—Concluded
33
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Table M.
—
Sources of Gain or Loss in
Pt. II.
Surplus for the Year ending Dec. 31, 1932
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Table M.
—
Sources of Gain or Loss in Surplus
Pt. II.
for the Year ending Dec. 31, 1932—Concluded
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Table X.— Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1929, 1930 and 1931 for all Classifications under the Scale
Audited Pay Rolls
NAME OF COMPANY Policies
Issued
1929
Policies
Issued
1930
Policies
Issued in
1931
Audited Eabned
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Aetna Life
Alliance Casualty .
American Employers
American Motorists
American Surety .
Bankers Indemnity
Car and General .
Central Surety
Century Indemnity
Citizens Casualty .
Columbia Casualty
Commerce Casualty
Commercial Casualty
Constitution Indemnity
Continental Casualty
Eagle Indemnity
.
Employers' Liability
Employers Reinsurance
Fidelity and Casualty
Fireman's Fund
General Accident
Glens Falls .
Globe Indemnity
Great American
Guardian Casualty
Hartford Accident
Home Indemnity .
Hudson Casualty
.
Indemnity Insurance
Independence Indemnity
Lloyds Casualty
.
London Guarantee and Accident
London and Lancashire
Maryland Casualty
Massachusetts Bonding
Metropolitan Casualty .
National Casualty
New Amsterdam Casualty
New Jersey Fidelity & Plate (
New York Indemnity
Northwestern Casualty .
Norwich Union
Ocean Accident
Phoenix Indemnity
Public Indemnity
.
Royal Indemnity
.
Southern Surety .
,
Standard Accident
Standard Surety .
Sun Indemnity
Transportation Indemnity
Travelers
Union Indemnity
.
United States Casualty .
U. S. Fidelity and Guaranty
Western Casualty
Zurich General Accident
All Stock Companies .
Allied Mutuals
American Mutual
Arrow Mutual
Eastern Mutual
Electric Mutual .
Federal Mutual
Hardware Mutual
Liberty Mutual
Lumbermens Mutual
Merchants Mutual
Security Mutual .
Service Mutual
Transit Mutual
Twin Mutual
United States Mutual
Utica Mutual
All Mutual Companies
All Stock and Mutual Com
panies
$41,952,894
Pt. II.
Policies issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
of Benefits and Premium Rates for those Years respectively
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Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience on Policies
the Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
Pt. II. 97
issued by All Cabriers during the Calendar Yeabs 1929, 1930 and 1931 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in Footnote)
Audited Earned Premiums
P.D. 9.
Table Y.
—
Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Policies
Issued in
1931
Garbage Collecting
Gardening—market or truck
Gas Works—all operations .
Grading Land ....
Hay, Grain and Feed Dealers
Hosiery Mfg.—excluding yarn
Hospitals and Asylums:
Professional Employees .
"All Other" Employees .
Hotels ....
Ice Cream Mfg.
Ice Dealers-excluding harvesting
Incandescent Lamp Mfg. .
Iron or Steel Erection:
Iron or Steel Frame Structures
Iron or Steel Erection—n.o.c.
Iron Works—shop—structural iron and steel
Jewelry Mfg. .....
Knit Goods Mfg.—excluding yarn mfg.
Last or Shoe Form Mfg.
Laundries—n.o.c. ....
Leather Goods Mfg.—n.o.c.
Lumber Yards—no second hand materials
Machine Shops—excluding foundry
Masonry—n.o.c.
Masonry
—
private residences
Mattress Mfg. .
Metal Goods Mfg.—n.o.c. .
Milk Depots and Creameries
Millwright work .
Newspaper Publishing
Oil or Gasoline Distributing
Oil Refining—petroleum
Optical Goods Mfg. .
Packing Houses—all operations
Painting and Decorating—interior
Painting and Decorating—not interior
Paper Coating and Finishing
Paper Goods Mfg.
Paper Mfg.
Paving or Road Surfacing .
Planing and Moulding Mills
Plastering—n.o.c.
Plumbing—n.o.c.
Plush or Velvet Mfg. _ .
Printing and Lithographing
Pump or Engine Mfg.—excluding foundry
Pyroxylin Goods Mfg.
Pyroxylin Mfg. .
Quarries—crushed stone
Railroad Operation—electric:
Shop employees
"All Other" Employees .
Rattan and Willow Ware Mfg.
Razor Mfg.—safety .
Rolling Mills—brass, copper and soft metals
Roofing—n.o.c. .
Rubber Boot and Shoe Mfg.
Rubber Goods Mfg. .
Rubber Tire Mfg.
Salesmen .
Sand or Gravel Digging
9403
0008
7500
6041
8215
2361
8833
9040
9052
2040
8203
4112
5040
5057
3030
3383
2362
2795
2581
2688
8232
3632
5022
5646
2570
3400
2068
3724
4304
8350
4740
4150
2089
5490
5461
4250
4279
4239
5500
2731
5480
5183
2300
4299
3612
4452
4440
1620
7127
7128
2913
3120
9079
3027
5545
4417
4410
4420
8742
4000
963,986
1,226,443
6,412,426
3,450,912
1,162,241
3,052,545
4,683,879
4,232,529
12,523,836
1,002,779
2,518,633
2,346,550
357,690
357,937
1,031,116
7,528,566
5,812,954
1,046,761
7,981,657
1,917,396
3,466,874
22,173,401
5,490,720
1,661,780
556,416
2,006,582
3,143,965
2,085,726
10,798,494
5,252,220
1,920,295
2,640,701
2,994,561
6,392,164
1,370,488
2,495,385
4,788,627
17,088,738
2,434,251
2,337,083
2,403,747
11,670,103
3,277,627
15,795,430
3,771,692
2,946,328
1,534,290
767,388
1,929,535
18,143,501
2,541,308
2,732,741
18,472,000
905,850
1,341,340
10,845,438
6,613,240
4,707,959
88,934,076
868,631
915,348
1,186,741
6,070,371
3,039,263
1,076,786
2,478,082
5,407,987
3,929,714
12,091,795
1,089,473
2,429,831
2,377,894
241,694
230,354
651,669
5,902,297
4,914,954
1,093,106
7,688,875
1,778,782
2,954,966
15,736,949
4,604,370
1,057,613
594,806
1,464,333
3,050,520
1,909,565
10,506,131
5,021,595
1,564,036
2,340,548
2,575,068
5,246,549
1,175,520
2,123,717
3,811,784
14,373,068
3,077,901
1,769,093
1,857,326
9,596,911
2,048,266
14,296,917
2,619,766
2,647,629
1,277,713
707,201
1,742,542
16,061,471
1,815,770
1,860,987
17,997,403
784,262
1,172,416
8,751,262
5,803,881
2,975,613
86,708,548
741,369
745,814
1,078,351
5,800,920
2,224,503
1,150,528
1,445,964
5,628,999
4,063,009
10,297,095
999,820
2,157,306
1,822,696
152,632
158,073
436,941
4,255,608
4,074,703
791,920
6,909,737
1,553,414
2,508,160
10,820,612
2,953,864
639,180
549,349
1,132,793
2,835,713
1,370,527
10,030,275
4,121,804
1,312,597
2,224,090
2,130,861
3,366,488
828,872
1,724,711
3,018,007
11,608,078
3,021,500
1,127,220
1,165,948
7,005,480
1,638,574
11,568,835
1,552,771
2,429,094
1,112,598
456,936
1,524,316
15,005,696
1,236,450
927,480
16,339,588
555,806
794,036
6,151,641
4,691,924
2,051,061
78,799,372
568,675
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Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Policies
Issued in
1931
Losses Incurred
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Policies
Issued in
1931
Net Loss Cost per
$100 op Pay Rom,
Policies Policies Policies
Issued in Issued in Issued iD
1929 1930 1931
$54,910
14,635
104,504
79,166
30,989
100 P.D. 9.
Table Y.
—
Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1930
Policies
Issued in
1931
Screw Mfg. . . .
Sewer Construction
Sheel Metal Work—shop and outside
Sheet Metal Work—shop only-
Shoddy Mfg
Shoe Stock Mfg.
.
Silk Throwing and Weaving
Silverware Mfg.
.
Soap or Soap Powder Mfg.
Sporting Goods Mfg. . . . .
Stationery Mfg.
. . . .
Stone Cutting and Polishing
Storage
—
general merchandise
Stores:
Clothing or Wearing Apparel—retail
Department Stores—retail
Dry Goods Stores—retail .
Five and Ten Cent Stores
Furniture Dealers .
Grocery Stores—retail
Hardware Stores
Meat, Fish or Poultry Stores—retail
Meat, Fish or Poultry Dealers—wholesale
Store Risks—retail—n.o.c.
Store Risks—wholesale or wholesale and retail
Wooi Merchants ....
Stove Mfg. .....
Street or Road Construction
Sugar Refining .....
Tanning ......
Telephone or Telegraph Apparatus Mfg.
Textiles—bleaching, dyeing and finishing
Textile Machinery Mfg.
Theatres—Stage Hands—not players .
Tool Mfg.—not drop or machine forged
Trees
—
pruning, spraying, etc.
Truckmen .....
Tunnelling—all work to completion
Upholstering .....
Valve Mfg. .....
Water Mains and Connections
Water Works—all operations
Webbing Mfg. . . . .
Wire Drawing-—iron or steel
Wire Goods Mfg.—excluding wire drawing
Wire Insulation—excluding wire drawing
Woodenware Mfg.—n.o.c. .
Wood Turned Products Mfg.—n.o.c.
Wool Combing .....
Wool Scouring .....
Wool Spinning and Weaving
Yarn or Thread Dyeing or Finishing
Yarn or Thread Mfg.—cotton
Yarn Mfg.—wool ....
Y.M.C.A. and Y.W.C.A. Institutions—"All Other'
employees .....
Totals
3145
6306
5538
3066
2216
2651
2303
3381
4720
4902
4251
1803
8292
8008
8000
8007
8050
8015
8006
8010
8037
8021
8017
8018
8103
3169
6042
2021
2623
3681
2413
3515
9150
3113
0106
7219
6251
9522
3634
6319
7520
2380
3241
3257
4470
2841
2794
2260
2263
2286
2416
2220
2291
$2,277,804
1,162,898
2,478,505
983,007
678,107
5,227,988
5,516,729
3,712,176
2,190,381
2,139,484
5,225,945
3,033,220
733,985
17,366,467
13,147,091
3,645,454
5,314,696
3,974,150
6,915,864
2,926,361
10,253,626
4,191,558
20,807,808
11,772,775
1,372,700
2,734,362
4,735,658
1,586,061
14,210,479
9,254,404
3,260,911
4,735,102
3,669,833
7,478,446
603,378
7,654,556
1,369,271
3,540,511
4,556,647
1,254,749
2,445,523
2,944,899
6,667,150
1,466,929
2,300,374
977,228
1,625,342
1,124,749
827,037
46,577,289
1,889,992
5,548,557
3,252,226
1,198,934
$940,148
1,298,205
2,163,206
758,088
485,082
4,584,355
4,586,026
2,798,888
1,936,075
2,182,936
4,531,619
2,657,568
701,270
17,445,713
14,042,831
3,594,673
5,535,341
3,645,162
7,387,977
2,810,999
10,300,343
4,257,556
19,711,607
10,555,307
1,218,649
2,524,961
5,006,780
1,579,322
12,158,901
7,646,015
2,647,822
2,924,033
3,819,686
4,653,525
631,464
7,208,169
745,838
2,392,612
4,039,077
1,615,046
2,639,115
2,607,123
4,473,287
1,112,048
1,680,638
782,960
1,396,332
1,071,954
733,085
37,565,642
1,712,272
4,237,548
2,616,876
1,232,814
$1,207,121
1,086,361
1,468,859
525,086
328,234
3,562,657
2,919,689
2,296,319
1,605,868
2,779,179
3,730,410
2,046,147
607,404
14,879,581
11,783,015
3,166,088
4,943,927
3,074,650
7,461,520
2,581,484
9,765,197
3,793,173
17,618,580
9,040,871
1,102,147
1,879,505
4,832,907
1,432,627
10,128,083
2,967,725
1,879,756
1,899,174
3,145,178
3,440,361
595,274
6,461,560
1,091,690
1,750,780
2,105,311
491,026
2,200,342
2,306,468
2,845,996
826,828
1,022,182
725,207
1,204,037
1,208,234
730,853
34,218,798
1,477,700
2,528,043
2,374,548
1,199,598
$1,340,9 43,727 $1,207,998,165 $1,016,980,122
Note. — In the above table there are presented classifications covering the most important lines of industry
in Massachusetts, including manufacturing and contracting risks, commercial enterprises and public utilities.
There is shown for policies issued in each of the calendar years 1929, 1930 and 1931
—
(a) The actual payrolls as disclosed by the insurance carriers' audit, which payrolls are based on the wage
levels in effect for the respective years.
(6) The audited premiums earned which are based on the actual rates charged- that is, the manual or base
rates applicable during the policy period, adjusted by the application of the Plans of Schedule and Experience
Rating in effect and applied to all risks eligible therefor.
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Fraternal Benefit Societies
Records of Changes in Fraternal Benefit Societies
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1932, to
Aug. 1, 1933, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized During the Year 1932
Name Location
Date of
Authority
Italian Women's Mutual Benefit Society of Armento and Montomurro, of
Dorchester, Massachusetts* ........
Independent Vilkomir Benefit Association* ......
Polish National Alliance of the United States of North America .
Mutual Benefit Society of the Daughters of Saint Croce of Magliano, Province
of Campobasso, Italy* .........
Massachusetts Society of Mutual Aid, Order Sons of Canicattini Bagni of
Medford* ............
Mutual Benefit Society of Torre Del Passeri, of Quincy, Massachusetts*
Bucovina Ukrainian American Mutual Benefit Association of Boston, Massa-
chusetts* ..........
The Grand Lodge of the Independent Order of Vikings
Italian Ladies' Mutual Benefit Society of Quincy, Massachusetts*
Tri Mount Mutual Benefit Society* .....
Activity Progress Liberty Mutual Benefit Society*
Boston .
Boston .
Chicago, 111.
Brockton
Medford
Quincy .
Boston .
Chicago, 111.
Quincy .
Chelsea
Clinton
Mar. 24
Apr. 7
June 22
June 24
June 24
Aug. 27
Sept. 28
Oct. 1
Oct. 14
Dec. 14
Dec. 21
Corporations Authorized since Jan. 1, 1933
Dona Maria Amelia Benevolent Association, Inc.* .....
Italian-American Mutual Help Society, Incorporated of East Bridgewater,
Massachusetts*...........
The Society of Mutual Succor and Benefit Pentima-Corfinio of Leominster,
Massachusetts, Incorporated* ........
Forestiers Franco-Americains . ........
Kerrymen's Benefit Association, Inc.* .......
Kerry Ladies' Benefit Association, Inc.* .......
Saint Lucy's Mutual Benefit Society of Cambridge, Massachusetts, Inc.*
New Bedford . Jan. 5
E. Bridgewater . Jan. 21
Leominster
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